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E&c.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
~mplco superior inmediato, en propuesta realamentaría de
alCca.." a los jefes y capitán del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Alberto Campos y Ouerda y termina con
D. Francisco Bril Sanz, por ser los mis antiguos de sus qca-
las y hallarse declarados aptos para el ascenSOj debiendo dis-
frutar en el empleo que se les confierl', la efectividad que en la
misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ,uarde • V. E. mucbOl años. Madrid 6
de marzo de 1918.
Cnrav..
Sei\ores Capitanes generales de la primera, sexta y octava re-
giones.
ISeñor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del Protectoradoen Marruecos.
ICrlWl'IVIDAD
• ....... DelUl1o:o IlhIaat6D lMIhIal !fOIlJl ••• bpleoq1M .. _ OOII.IeN
DI& M. ¿Do
-- -
T. CeroDel •..•• Jefe de E. M. de la II.a división .,
Secretario del Gobierno miJ¡·
tar de BUbao••••• ....... " .. D. AlbertoCampos yG\lereta CorOllel•••• ........ 6 febro. 1918
C......daDte .••• Jefe de E. M. de l. I.a briC.da de
l. 14.a divi'ióD........ . •.•• » M.nuel Fero'odea Lapique T. COroae1 ...•..••••• 6fdem.• 191'CapilA••••..•. SuperoUlDl'rarlo liD .\leldo en l.
» Francisco Bris Sans••.•••• Comandante.•• 6feSelD..primera región .•••••.••••••• ..... 1918
.
Mlldrid 6 de marzo de 1918.
•••
ASCENSOS
CireItlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIa tenido. bien
concedu d empleo superior inmediato, en propuesta ordioa-
ria de ascensos, a los jefes y oficiales del arma de lafanterfa
COCIlpraldidos en la siguiente relación, que principia coa don
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•AureJiano Un"barri Le6n J termina con D. Aurc:liano Oarda
Martfnez, por ser los lIlÚ antiguos de sus respectivas c:scaIas y
hallarse declarados aptos para el uc:caso; debi~ndo disfrutar
en e I que se les con&erc:.la dectividad que en la lIlisma se les
I$i~real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento y de-
lIlÚ dectoL Dios ¡uarde a V. E. m~ dos. Madrid 6
de marzo de 1911.
Sei1or •.•
7 de marzo de 1918 O.O.D6aL53
• Felipe Dlaa SaDdbao.••••••.••.• Idem •••••••••
• Fraocisco Gu1I16a Martl••••.••. Idem •••.••••••
• AllreUaoo Garcfa Martillea •••.•• f'tem •••..•••••
T. coronel.•.•• Zooa de Bilbao, ,.o............. D. Aureliaao Uribarri Leóo .•.••.•• Coronel ••••••.
Otro ••..••.••• Rq. Toledo, 3-5 ••••• .••.••••• • JIlAD Ferda•• Garda•.••.•••• ¡delll .••••.•.••
Otro •••••••••• Re¡. ACrica, 61................ • 1'11UICbc:o Sosa Arbelo.•••.••••• Idem .
Otro •••••••.•• Caja de Toledo, 6.............. • lIanuel Coenca Aparici. •.•.•.•• Idem ••••••.•••
Otro Reg. Alia, SS................. • Juan PUI.a P~rea GarsóD.•••••.. ldem••.•••.••
Otro looa deVaJeoc:ia, 19........... • Mareelino AntoUD Chico Idem ••••••••••
Comandante • Bón. Cal. de Barcelona, 3....... • AntODÍo Acedo del fOlO ••.••••• T. corooel ..•.
Otro Caja de Baclajoa., 12...... • Jos~ Garda Crespo Idem ..
Otro •• • •..•.. Consejo Sopremo de Guerra y
Marina.. .• • •••••••.••••• ~ • Jo~ Montón TIJol .•••••••••.•• tdem .
Otro .•••••••.. Esc. 2.- región.. ••.••••.••.••• • Pedro MODtilla Casal ••••••••••. Idem .•.••.•.••
Otro •.••.•.•• ReC' León, 38.. •••..•.••...•. • Ramón Servet Fortuny.•••.•••• Idem .••.••••.•
Otro ••.•••.•.. Profesor Academia InCanterfa.. • Juan Cordoncillo Cabrelles ••••• ldem •...•••..•
Otro • . . • . • • . •• Re¡. lubel. n, 32.. • • . • • . • • • • • • . • knrique Gonúle••aaal...... .. ldem •••.••..•.
Otro Re¡. Andaloda, 52 • • • • • • • • .. • Fero.ndo Alvarea Corral. ..•••• (dem ••••••••.•
CapiUD ••.•.••• ReC. la Princesa, 4............ • Fraacisco G6mez Mario ••.••.•• Comandante..••
Otro •.••••..•• Ca;' de Madrid, 2.............. • Enrique Rubío Foncuberta ••••• Idem ••..•••..
Otro •.•.•...• R~r'aCorwla, 104. . ••••••••• • Luia Varela Sáez Idem •••.
Otro ••.••••••• R.e¡. lube1ll, 32.. • • • • . . • . . • . •• • Ezequiel Nl1ileá Nó/l"•.••••••.•• Idem ..•••••••.
Otro ••••.••••• Re¡. Saboya, 6................ • Gabriel Rodrigues Pooce deLeóa Idem .••••.••••
Otro •.•.•••••• BóG. Cal. de Talavera, 18....... • Arturo Mena Roig•.•••••••..•• ldem •••.•.••••
Otro •••••....• Re¡. Cc!riilola, 42.............. • Adolfo Felipe BAcl•••••••.•••• ldem .
Otro •....•••• , Reg. Aldntara., SS.. ..•.••••.• • Germl.n Zamora Caballero. ••• Idem ••••••.••.l.- teoiente ••. AyudaDte profesor ACademia 10-
faDterfa ' • JOI~ de Robles Dru •••••• • •.• CapiÜD...•.•.
Otro B6D. Cal. de Eatella, 14......... • kduardo Unceta Gatl&rea Idem .
Otro Re¡. León, 3S Aolb.l Voyer Men4!odea Idem ..
Otro ••.....••• Rer. Otumba, 49.............. • Fernaodo Alabau 'Slfr4! •••••••.• Idem •••••.•••.
Otro •.••••••.. Re¡. Isabel la Católica, 54.. . . • • . • FraDcbco Franco Salcado-Araujo Idem .•.•.•.•••
Otro •••.•...•• CUldro de Lf,rache y Re¡ímieo-
to Exp.o Inf.oterra IIbrilla.... • Maouel Cabe... Carl&••.•••••• Idem ••••••••••
Otro •.•.••.••• Ret. BorbóD, l' . Claudio Alú. BaYoJla••••••••.. Idem •••••...••
Otro. . • . . • . • .. Rec. Zamora, 8.... .. . . . . .. .• • Marecllno Lópea Pita " ••. Idem •••..•••••
Otro Re¡. Ball~o,:l4""."'''''''' • Jell1a Albllu Uuu6 IlIem ..
Otro... • Esc. l.- reel6ll J .rvlclo &ero-
IlAuUca mUltar •••••••••.••••
Otro Ree. TetulD, 45. • ••.••.•.•
Otro. . • •• • ••.• Brleada DíeclpUurla de MelUla






24 ídem • 191a
28 idem. 191a
28 ídem. 191a





24 idem. 19 i a















14 ídem . 1" 8
16 ídem. 1'18
20 ldem. 1918
24 ldem. '91•2& ídem. 19.•
.& IdlJO • 191 8
.a Id m. '918JI Idem • 1918.
Excmo. Sr.: ~ Rey (q. O. !f.) ha tenido a bien conceder el
empleo .u~rior Inmediato, en propuesta ordinaria de acen-
101, a lo. jefa J oficiala de la acata de reserva del arma de
Infanterfa comprendidos en la ll¡uiente rdadón, que princi-
pia con O. AlfrCdo de Ciria Arbdccbe, conde de ValpanllO,
marqa& de AaaYdc, J termiq,a con O. Rafael Salpdo Lópcz,
por ser los mas anticuos de IUS respectivu eaca'u y hallarse
declarados aptot ,ara el acento; dcbiudo dflfnitar en el
q.e. la c:oaficre la efectividad que CIl la mitJIUI • les
asipa.
De rcal orden lo dilO • v. I!.~ .. conocimiento 1."
IDÚ efectos. Dios ¡uarde a V.I!. mucbot dOlo Madrid ~
de marzo de 1018. .
!JIIan
Sdlor Capitú ¡enen1 de la primera reat6D.
Señor Interventor civil de Quura y Marina y del Protecto....
al Marruecos.
DaiYltlDA•





T. CGI"OIlel ... Zooa de Ciudad Real, 6 ........... D. Alfredo de Orla Arbelecbe, ,1
cODde de Valparaflo,
CoroDel •••.••• , febrero... .,..marqu& de Aaavete••••
ComaDdaDte. Zoa.. de Madrid, ••••• , •••••• .... I llipel Gómea Martfo .•••• T. coroae1 •.••• T lcIem •••• 1'110tJ00 .•.•••• Zofta de Tolede. 3 . • • • • • • • • • •••• • Sino Rodrlpea Fembdes. Idem ......... 21 Ideal .... 1,.1CapAda ..... Zona de lIbdrId. • 7 Cpo. Sepridad I Ralael Sallado L6pez ••••. Comudaate ••• ,fdem .... 1'1•
...
lIaddd 6de -.no de .,.8.
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MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el l:a-
piUn de Infanteria (E: iR.) D .Enrique GÓDlez Mar-
tlnez, con destino en el bataHÓIl segunda reserv;L
de Cieza. núm. 54, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.. Consuelo Juliá y iRo-
driguez.
De real or'den lo digo a V. E. parta su conocimiento
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de marzo de 1918.
euaVA
Sefklr Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Mariaa.
Sedor Capitán general de la tercera región.
Esano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por tI ca-
piUn de Infanterfa D. Alfredo CarmoDa Delgado, 00C1
destino en la Capitanía general de la primera regi60,
el Rey (q. D. g.), de ~uerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 23 de febrero último, se
ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.. Melcbora Polo Carretero.
De real oMen lo digo a V. E. pa~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de marzo de 1918.
na...
SefiOr IPrelidente del Consejo Supremo de Guerra. y
MuiDa.
5elor Capit.in general de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito que el Coman-
dante general de Ceuta remiti6 a este MiniltriO en
31 ,de diciembre {¡\timo, en el que manifestaba haber
declarado en lituacl6n de reemplazo por enfermo al
segundo teniente del batallón Cazadores de Madrid
.ll.órnlero 2, D. }lipóUto !Finat iRojas, Marqu6s tia Car-
vajal, el Rey :(q. D. g.) se ha .ervido dej'ar sin
efecto la mencionada Iltuad6n, en aoalogia con lo
que determina la real orden circular de 14 de enero
próximo pasado (D. Q. n{¡m. (2).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchOl aftas.
MadJ'id S de marzo de 1918.
CDaVA
Sel\¡fres General en Jefe del Ej6rcito de Espada en
Africa. y Capitliúl. general de la segunda región.
-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinados en comisi6n
a las fuenas de Infanterfa. de Marina destacadas en
las posesIOnes espatiolas del Golfo de Guinea, 1001
oficiales de Infanterta comprendidos en la siguiente
relac.i6n. que prl:'lcipi't ro, D. Miguel de Vela Dfaz
y termina con D. Edelberto .Fantoja Corrochano,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dlspooer que,
con arregl.l> a lo prevenido en la rul orden de '1.7 de
junio de 1890 (C. L. núm. 219), queden dichos
oficiales en situación de supernumerario sin S1Ieldo,
adscriptos a 'Ia Subinspecci6n de tropas de la se-
gunda 'región. y sean pasaportados con urgencia para
el Apostadero de C~diz, a fin de embarcar para. el
expresado territorio en la primera oportunidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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1 demás efectos. Daos Pa,de a v. E. m1lChOl dos.
Madrid S de mano de 1918.
:CDan
Sedores Capitanes ¡eneralea de la ter~ y cuarta
regiones y General en Jefe ckl Ej.crci. de E.pda
en Afeiea.
Sefklr Interventor civil de Guerra y Marioa y *.
Protectorado en Marruecos.
D. Miguel de V.ela Díaz, del regimiento Vergara,57.
,. Augusto Gracián Ripo\l, del de Otumba, ....
•. "ulio ,Pitatcb Pechuan, Ckl de MaJLorca, 13.
1I Edelberto .Fantoja CorrochaDo, del betalW. Ca-
zadores lie iFigueras, 6.
Madrid S 4e IMno de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinados a presiar
sus servicios en comisioo al regimiento de Infan-
tería de Marina, los oficiales de Infanterfa compren-
dtdos en la siguiente relación, que principia CUl
D. Mario Carri60 M1rquez y termina con D. Ca-
milo ,Pérez Palacio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que, con arreglo a lo prevenido en la
real ordal d!e 27 de junio de 1890 (C. L. nim. 219),
queden dichos oficiales en situaci6n de supernumerario
sin sueldo, y adscriptos a la Subinspecci6n de las
tropas de la segW\da región.
De real or'den lo digo a V. E'. pa~ su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. tnuchOl aftoso
Madrid S de marzo de 19 18.
CURVA
Seftores Capit4n reneral de la .egunda reglón y Ge-
neral en Jefe del E'jército de Espatla en AfriCfl.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,ProteetDrado en Marruecos.
RelllrlJJn l/u se el/ti
Primeros tenlen"
D, Mario Carrlón Márquez, del regimiento de lnfan-
teda. iReina, 2, a la primera compat\ía ckl pri-
mer batallón del regimiento expedicionario de
Infanteria ele Marina. •
,. .Fedro Gi1 Crespo, ele1 batal16n de Cuad'orea
Tarifa, S, a la sexta compaftía del primer ba-
taJlón del regimiento expedicionario de InfaD-
tería de M'arina. '
,. Camilo .F~re:l Palacio, del batallÓD de Cazado-
res Tarifa, 5. a la quinta compadra del se-
gundo bat'JllI.Sn liel regimiento de InfaJlter~
de Marina.




ExCllllO. Sr.: El Rey fq. D. ~.) ha tenido a bien
oonceder. en propuesta ordinaria de ascensos 4le1 ~
rriente DIleS, el empleo de profesor prim~ro de equi-
tación, a los profesores segundos D. Joaquín L6pez
y López, oon destino en el Estado Mayor Central
del Ej~rcito. y D. Lvis RecaJde Mayugo, destinado
en el regimiento ck TeJ6gralos, por ser, los .-s
antiguos en su escala y estar ckclarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectivid~ de 28 de febrero pr6ximo pasado.
De real .rden Jo 'lIi~ a Y. 'E. para S1I C10Doclmiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1918. ( ,
CIERVA
Señores GeeraJ Jefe del Estado Mayor Central del
Ejérc~to , Capitán general de la primera regioo.
Señor 1nterventor cÍ\·i\ de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
••
de Artillería comprendidos en la siguiente relaciÓll.
que principia c,on D. José Díaz Gil y termina con don
José Hernández .Fernández. por ser 105 más antiguos
en sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos
par.a el ascenso: debiendo disfrutar en el que se
les confiere la efectividad que a cada uno se le sélíala.
De real orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.




Excmo. Sr.: El Rey lq. D. g.) se ha servido
conferir, en propuesta reg1amentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato, a los jefes y oficialas
Señores Capitanes generales de la primera. segunda.
tercera, cuarta, quinta, gexta 'y octava regiones Iy
de Canarias.
Señores Interventor cÍ\·i\ de Guerra y Marina y del
,Pr.otectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Artillería.














28 ~dem • 19 18
28 Idem. 19 18
28 Idem. 1918




28 Ideth • 1918
J8 Ideal • 191'
21 Id~m . 191'21 Ideal 1918
CratVA
Empleo
que .. l. eou4ereNO .. BRasEmpleo.
Otro..•.••••••.
Otro.••••••••..
Otro II II ••••••
Otro ••..••••••









Madrid 6 de mano de 1918.
T. coronel.•••.• D. J0I6 Dfu GiL.......... Com.- de Tenerife •..••.....•. Coronel ..•.•..•..•..
Otro • . • • • • • • •• • Manuel MarUnea y Gareta. Reemplazo en Canarias •. . . . . •. Idem.. . .••.....•...
COmandabte...•• Francisco SAncbez La! ••. Com." del Ferro!. .•....•..... T. coronel...•...••.
Otro. • •• ..••. • Mario Fina Bond •••••••. 9.0 Regimiento montado.. ...•. ldem •••••.••.•..•...
Capitán... .••• • salvador Clavijo J Bethen-
court..•.••..••.••.••. Com.· de TenerlCe ...•••.....• Comandante••...•. : .•
• Mariano Sirera Verdeguer. I.er Reglmiento de montaiia .... Idem.............••.
• Erneato Llamas del Toro. Academia de Artillería. . . . . . • •. Capit!n ..........•...
• JOlli Lorente Femindez •. 2.0 Rr-gimiento montado.... .•• ldem•.........••...
• Aurelio Llamas del Toro •. Com.· de San Sebastlán•...... ldem .•.•.......•....
• Carlos Gindara GAodara .. 4.° Batallón de posición •..•.•. ldem.... •
• Guillermo Vbquel de Ja
Pinta ••.•••..•• • •• Com.- de Carta¡ena .••. o •••• Idem •..•.•..•.•..•
• Enrique Flores GonÁles • AcademiA de Artlllerla... • .•. Idem ..•••••.••••.•.
'. Armando ReiR Fuerte•••• Com - de Barcelona ..•.••..•.. Idem •••••.••.••.•••
• roa~ Sabater GÓmes•••• o Ideal de San SebaatiAn •.•....• ldcm.....•••.•••••
• Antonio del ROIal Rico .•• Idem de Cidlz ••••.••.••••.•.•• Idem....... .•• ••
• J.ime Fener Asln .••• •. 5.° llecimiento montado ..• o ••• Idem.. ••.••.••• • ••
• }taacual Mel60dez Gonulo. 11.0 ldem Id... • . • . • • • • • •• .. ... Idem.......... . ..••
• Juan Innerarity Ciluente•. Com.' del Ferrol •.•••.• ••.. Idem •••.•.•.•.•••.••
Otro. • • . . • . ••• »Mariano Zapico '1 Men~n-
dez·Vald~ ...•..•.•• Ideal de Pamplona••.•.••••.••. Ideal .•••..•.••••••••
Otro. . • . • • . • •. • Jos~ Hernindel Fern4ndes Idem de Bal'Celona •••..•...••. Idem..... • .•••••...
•••
ASCENSOS
Ida di bllaIenS ra el UCenlO y son los mb antl¡uos en sus rrspectivos em-pleos; debiendo disfrutar en lo, que se In confieren, de l.
efectividad que. cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde 1 V. E. muchos aftos. Madrid 6
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta orainaria de ucen- de marzo de 1918.
sos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. ¡.) se ha CtuVA
scrvi<$o conceder el empleo superior inmediato a los Oficia- •
les .eJaeenieros comprendidos en la siguiente relación, que Seftor~ Capitanes generales de l. primera y quinta re2'Í0nes.
comieDza con D. Antonio Montaller Cand y concluye con Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto~o
D. Emilio Ayata Martín, los cualell e!>fin declarados aptos pa- en Marruecos.
ReIlId6a qu MI dú
1-..:.·.. IU'IIC'I'Il'IDADJ:IDpIeoe DIa&IM o at....... MIIIal lfO.BES' Dl& .... U.
-
1 •er teoierUe •.• Co~fa obreros taDeres mate-
febrero.• :• de IDg'elJieros.. .., •••.•• D. Antonio "oataner Canet. •.•• CapltAn.. · ..... 28 1918
Otro .•••.••• Su~umerariol.- rqión.-Ias-
titutoG~co J EstadIstica.. • Danid PemAnda Delgado ••. ldem........... 28 idem .... 1918
Otro •••• : .... Rqimiento e PontonCfOS •••• ' • Emilio Ayala Martín ........ Idem •••.•••••• 28 ídem .... 1918
.
Madrid 6 de marzo de 1918. CuaV4
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DesTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el coronel de Ingenieros D. Angel Arbex e Inés, en situaaón
de excedente en la sexta región, que según real orden de 22
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 44) presta servicio en
comisión en el Ministerio de la Guerra, pase a la primera re-
gión en la indicada situación, continuando en el desempeño
de la comisión citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de marzo de 1918.
ClUVA
Señores Capitanes generales de la primera y snla regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.l{.) se ha servido disponer que
el oficial primero de IntendencIa D. Conrado Climent L6pez,
que desempeña el cometido de depositario de efectos y cau-
dales del Parque de Sanidad Militar en esta Corte, pase a las
oficinls de Intendencia de la primera región, y que el de la
propia categoría D. Antonio Maestro Gil, que se halla desti-
nado en dichas oficinas, ejerza la depositaría de caudales y
efectos del Parque de Sanidad Militar de Madrid. .
De real orden lo digo a V. E. .J'ara su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 6
de marzo de 1918.
C!&IlVA
Señores Capitán general de la primera región e Interventor




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien disponer
que los comisarios de guerra de se~nda c:lase D. Pedro Her-
nández de la Torre y Serrano, que liene a su cargo la interven-
ción de la provincia de Cáce~cs, y D. Abclardo Merino Alva·
rez, que dcsempei\a 101 cargos de interventor del Parque de
Sanidad Militar, de la Junta de Municionamiento, Laboratorio
del Material de Ingenieros, cantón del Pardo y revista., cam-
bien entre si de destino.
De real orden lo digo a V. f. para IU conodnilcnto y de-
lIIú efectos. Dios parde. V. e. mudJos aftolt. Madrid 6
de marzo de 1918.
CIERVA
Señores Capitán general de la prim~ra rqión e Interventer ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
PItEIDOS DE RKENGANCBB
Eltano. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en
la. real orden circular de 27 de diciembre de 1915
(D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que la Junta
central de enganches y reenganches, ha clasificado
al maestr:o de ban~, Andrés d~IPozo Martínez.
COn destino en la Comandancia. de Artillerla de Bar-
celona, en el segundo periodo de reenganche; de-
biendo disfrutar la antigüedad de l. o de enero de
1917 en el citado perloado y la de 18 de enero de
1918 en su asimilacián a brigada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dc!más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de marzo de 191 8.
CJ1!.RVA
Sellor Capitán general de la cuarta región.
•••
Sldl de SCIIIId.d IlllItar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a Dien'
conceder el empleo superior inmediato. en propuesta
ordinaria de ascen5.0C5, a los jefe~ y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re-
ladón,' que empieza co:) D . .rosé ,Fernández Baquero
y termina con D. Jerónimo Blasco Zabay, por S('f
los más antiguos en su respectiva escala y reunir
las condiciones reglarnt'ntarias para su ascenso; de-
biendo disfrutar en el que K les c-onfiere de la
efe<fividad que se les aSljtna en la citada rciaci611.
De real orieten lo digo a V. E. pa$ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año;.
Madri,d 6 de marzo de 1918.
CIUVA
Set'lores Capitanes generales de la segunda y :-(~xb
regiones, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inv:'lidos y General en .Jefe del Ejérdto de
Espafta en Afriea. '







Empleo. DE8TINO ACTUAL lCOJ(BB.S BmpleoJU."00 .e
, ~ K.. Uo
--
Subinspector de 2.a .•• Asisteacia al personal del
Cpa. y Cuartel de InvAlidas D. Jos~ FerotodeJ Baquero .• Subiallp.r de I.a. 28 lebrero .. 191
M~dieo mayor ..•.•••. Grupo de hospitales de Me-
lilIa.. . .... ............ ... • JO!l~ del Bue, y Paga..•. IdeUl de 2.·..... 28 ídem .•.• 191
Otro ° Jr,a bón. regimiento lol&l1terlal" Manuel Mel~dez ataile-fM6c1' 23 idem .... 19 í8l. ••••••••••••• leo mayor, •Alava, 56.. . • • • • • • . • • . . . • • da....................
Otro 2.°••..••••.•••• Grupos de hospitalf:S de Me-
Iilla.••...•..•.•..••..•.• Tomás MartlaezZa1cltvar.. Idem 1.°.•.••••. 15 idem •••. 1911
Otro .....••.•.••..•. 6.· ComJMIi!fa de la brigada de ,
tropas de Sanidad Militar.. • Jer6nimo Bluco Zaba,.••. Idem •••.•.•... 28 ídem •••. 1918
Madrid 6 de marlo de 1911. CIEaYA
© Ministerio de Defensa
mú dedos. Dios E\l&fde a V. E. muchos aftos. Ma~d 6
de marzo de 1918.
cuan
Sei\or Capil!n general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
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Seccl6a de lastraedOa. ReclDtamleaD
, cuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPO
Elr.án'o. Sr.: Vilta la Instancia que V. EJ. cursó
a este Ministerio en 9 de octubre último, promovida
por el sargento de ese Cuerpo, Juan Iftfguea Gon-
1!lea. ~ s6plica dle que se le declare d~ abollO como
,!lido, para efectoll de reenganche, los cuatr. aftos,
dos meses y tres dias que sirvió en el Ej~rcite antes
de pasar a situación de licenciado absoluto; ,. te-
aiendo en cuenta que el interesado solicitó sa paJe
... la Guardia Civil, en instancia de 4 de junio de
1899, la que devuelta, por dirigirla fuera de con-
ducto, repitió en S de septiembre del mismo afiO,
dando ~ta margen a su anotación para el iagrem
en el cuaderno de aspirantes, aunque aq~1 DO tUl'iera
lupr basta 1 •o de febrero de 1901, por haberse
Mlmetido al turno riguroso establecido a tal efecto,
r teniendo tambibl en cu~ta, que a6n prescriw
de un modo general en-la real orden de 6 de no-
riembre de 1894, el derecho al beneficio a ~o
de tiempo para efectos de reenganche del JeC1'ldo
QOIl anteriorilbd al licenciamiento absoluto, cuando
el ingreso en filas ha tenido lugar después de seis
lIleses de la separación definitiva del ~premiso
en el Ej4!rcito, y como el recurrente no dejó traos-
currir dicho pluo de tiempo para solicitar su ingreo
en la Guardia Civil, y ~te no tuvo lugar a causa 'de
elilación obligalb y reglamentaria, y ajena, por tanto,
a su expresa voluntad de reingreso en el tenido,
puesta de ~fiesto al pretender dicho pue, hasta
COIl anterÍ!MJdad a IU Iicenciami~to absolato; ., ~.
Sel\or Director general de la &uardla
Seftor ,Presidente del CoDJejO Supremo
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó
a este Ministerio en 29 de noviembre último, promovida
por el sargento die ese Cuerpo, Estanislao Murloz
Pérez, en súplica. die que se le c~nceda abono tUl
los cuarenta y seis días die su viaje de: regreso .de
Filipinas a la ,Península, para tener opd60 al rebro
de 100 pesetas, cuando le corresponda por ~dad; 'J
teniendo en cuenta que ya se h:iUa determUtado e1
c6rnputo del plazo de su .servici() obligatorio, con
sujeción a la ley de reclutamiento de 1882, en que
se halla comprendido, y desde el momento que el
regreso del interesado a la Península lo efectu6 c~o
licenciado absoluto, por cumplido de su pennanencla
en Ultramar, no puede admitirse que los cuarenta y
seis días que dur6 la navegación de retorno, según
manifiesta, haya de estimarse como tiempo servido,
ya que 5610 fué una circunstancia derivada de su re-
patnación a La ,Península; y teniendo tamblin en
cuenta, que ni por analogfa le puede ser de aplica-
ción lo dispuesto en real orden de '1 S de julio de
1911 (C. L. núm. 142), el Rey ('l. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho al abono de 1011
cuarenta y seis dfal que solicita. . .
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimIento
y demás efectos. Dice guarde. V. E. muchOl &60••
Madrid S de marzo de 1918.




I!.acm9. Sr.: Accediendo a le ..licitado p'or el subinspec-
tor mMic:e de primera dne de Sanidad Militar O. J~uln
Oalllir J (){az Colón J el de squnda D. Vicente Estebp de
la fteguera. MOhos con destino en el Parque de Sanidad Mi-
libr, d Rey (q. O. g.) ha tenido a bien concederles el retiro
,.. e* Corte; debiendo auur baJa por fin del presente
_ en d Olet'pO a que pertenecen, SIR perjuicio de la clui-
ficaci6n J ICñalamiento de sueldo que en su dia les sea hecho
por d COasejo Sapremo de Querra '1 Mariaa.
De ..Mdallo dilo • V. E. para la coaodmiaato J de-
Circuw. Bxcmo. Sr.: Con el fin de evit~r. gas-
t.. exceeiYlOll al Erario y reglamentar el servIcIo de
cluificac~ definitiva del material sanitar:o de hos-
P!tales, que actualmente se remite al Parque de San.idad
Militar, 5egún lo dispaesto por reales órdenes circu-
lares de 30 de mayo de 1914 (C. L.. núm. 86), y
11 de ¡cual mee de 191 S (C. L. aúm. 87), y com-
prend~ dentro del mencionad. servicio, el recono-dmient~ de todo el material sanitario perteneciente
a. uniWides 1 dependencial del elr.presado Cuerpo: qu~
en la misma forma haya de ler propuesto por inútIl
y repue¡to sin car~o, el Re", (q. D. g.) ha tenido a
bien resolnr lo siguiente: . .
1. 1 Todo el instrumenW '1 los efectos sanitarios
que hayan de ser propuesr.os por inútiles y se consi-
deren apronchables, deberán remitirse al Parque de
Sanidad Militar, en la forma dispuesta por la se-
gunda de las soberanas disposiciones anteriormente
citadas, y BU reconocimiento le Uel'ará a cabo por
el personal mecán!oo pericial de dicho e~t~b1~imient?,
que expedirá un certificado de s. clasificacIón deh-
nitl1"&, en aprovechable e inútil, en vista de cuyo
documento se formulará por el. jefe del detall la
opot'tun& relación, que COK el l'isto '?ueno del Di-
rector, servirá de base para la confeccl6n de la pro-
puesta de baja. del mater~1 inutilizado. .
Z.I Cuando se trate de aparatos, máqumas o ca-
rruaje., su reconocimiento pericial se llevará. a efecto
en el centro o unidad que tenga a su cargo dIcha clase
de material sanitario. realizándose por personal de
bes Cuerpoa de Artillerla. _ .a¡enteros, en análoga
forma a lo ya establecido para 1.5 aparatos de des-
infección, M el articulo 2.5 del reglamento de este
5ervicio, aprobado por real ordea circula~ de 4 de
julio de 1904 (C. L. nú/1l·. 116). La copia del cer-
tifleade que se expida, acelD¡taflará a la propuesta de
I1aja e rec.omposición c.orrespondiente.
3.' El material clasificado cerno inútil .en los indi-
cado, f'econocimientos, lerá desbantado en el 'Parque
de Sanidad Militar e ll,!Itablecimiento. donde haya
sid. rec.enocfd.. Dicho desbarate le bar'- con arr~~lo
a lu inltrucciones dete".i~ por lo. referÍ#10s
perir.l.
4. 1 lAl elementol relultante. del delbarate citl
citado material, serio nuevamente reatnocidos por 101
poI'ite. Y dl.tribuJd.oI ea do. InI~': uno, fonnado
per elementoe aprovechable., 1.. aaale. le conserva-
ru pua recompoeicione. luouiYU de m_terlal de
-'rela c1ue, en cuy. cenoepte ledn .Ita en las
C,D6Dtu d.e c.rgo ele lo. establecimiento. relpecti-
... : "1 IMr. ¡rup8, couatiRfde 'N' aq~lIu parte.
C}ue. cenaideradal completamente inlervible., deberán
&el' enajen.dal con lu f.rmalidadet reglamentariu.
TecWe Mtoe estranos te detall.... ea la certiflc.a-
ci6ll cerresp.endiente ; y
S.' De esta 6ltim. claaificaci6a die material in6til
se dará tambihl cuenta a la. Superioridad, mediante
el acta. oporiuDa, .acompaftada de .na copia del cer-
tificado pericial, a los efectol .e conocimiento sub-
sipleDte.
De real orden lo dig'•• V. E. pa~ su conocimiento
y d-'a electo.. Dw. guarde a Y. E'. muchos a6os.
MMIitt J 4e mane de 1911.
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además el derecho al abono de referencia préscrip-
en la. citada disposición, no puede substraene ante
circunstancias accidenbles, que como reglamentarias
y de l'usticia, además fueron inevitables y forzosas
pa.ra e interesado, el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido disponer se declare abona-
b~e al interesado, a los fines que solicita, el tiempo
que con anterioridad a su ingreso en la Guardia Civil,
sirvió en filas, y de un modo efectivo, sea desde
su alta en el Ejército como voluntario, basta el
13 de diciembre de 1898, en que tuvo término la
licencia trimestral disfrutada como repatriado de la
Isla. de Cuba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ·demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de marZO de 1918.
·Cuan.
Seflor Director general de la Guardia Civil.
SetloresPresidente .del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina e Interventor civil de Guerra .y M.arina
l' del ·Protectorado en Marruecos.
-
Bxcmo. Sr.: Vista la insta.ncia que curs6 V. 'E.
a este Ministerio en 4 de octubre último, promovida
por el guardia de ese Cuerpo, .Feliciano Jiméne1:
Sánchez, en súplica. de que se le reconozca como
senicio voluntario, para los efectos del doble 'Plus
de reenganche, el tiempo que permanció en fijas
después de servir los tres años del llerlodo de ac-
tividad, dentro de su compromiso obligatorio; y te-
niendo en cuenta que el interesado fué alta en el
regimiento de lnfanteria Africa núm. 1, en 7 de
marzo de 1895, permaneciendo en filas hasta. fin
de septiembre de 1898, o sean seis meses y veinti-
cuatro dias más después de cumplidos los tres atlo.
del periodo normal de actividad, r, en tal concepto,
aua cuando en el sentido gramatical de la palabra,
.0 puede atribuirse a· voluntariedad del solicitante
el retruo que lufrió IU licenciamiento, tampoco es
equitatiyo atribuirlo a cump'lImieato de la ley de
quintal, con perjuicio evidente de quien siguió en
filas ea circunstancias que no le son imputables,
el ~er (q. D. g.), de acuerdo 00n lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le ha·
leryi<w acceder a la petición del intercssado, por
ballarae en i~nticas condiciones que el guardia de
IU misme Cuerpo, .Francllco .Piquer Sánchez, a quien
recientemente se le han concedido los misma- be-
.efide».
De real orden lo digo a V. E. parta IU conocimiento
y 'demú efectos. Dios ~rde a V. E. muchos 30601.
~8idri. S de mano de 1918.
Se6er Director general de la Guardia ·Civil.
Sea.re. ,Presidente del ConleJo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor ciVil de Guerra y Marina
y; 4e1 .Protectorado en Marruecos.
-
• cae. Sr.: Vist~ la instancia que cursó V. E.
.. eRe Ministerio en 10 de diciembre 'l1ltimo, pro-
morida por el guardia de ese Cuerpo, Miguel Tejada
Jornier, en 16plica. de 4lue le le declare de abono,
....a aejora de retiro, el tiempo que permaneció en
.,ectaeión de destino a Ultramar; teniendo en cueata
••e el tiempo que ~I interesado ,Pretende se le abone,
• fui semeJo ea parte alguna, ni siquiera tr8DSC1lrrido
_ la lIÍtuación de licencia ilimitAda, al DO haber
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sido con anterioridad destinado a Cuerpo, 6nice case
en que, precediendo al servicio en filas, pueda clicha
situación semi-activa tener. virtualidad y valide. en
el orden de abono de tiempo, de la que por otra parte
carece la de expectante a embarcO para destine a
Ultramar, como an1loga que es a. la de recluta di.-
ponible, para la que a su vez se halla prescript.
todo abono de tiempo, según lo dispuesto en real
orden de 17 de abril de 1889 (C. L: núm. 161).
y considerando además la jurisprudencia denegatona
sustentada en recursos análogos, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo SlIpreme
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tici6n del interesado, por carecer de derecho a l.
que solicita.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimieote
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos des.
Madrid 5 de mar10 de 1918.
SeflOr Director general de la Guardia Civil.
SeflOr ,Presidente del CollSejo Supremo de Guura y
Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamen~a de
ascensos de dos oficiales mayores dc ese Rcal Cuerpd!'remi-
tida por V. E. a cste Ministcrio en 1.0 del mcs actual, cl Rey
(q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de coronel y tcnien-
te coronel de Ejército, capitán y primer tcniente del citado
Cuerpo, al teniente coronel '1 comandante, primero y se~ndo
tcniente dci mismo, rt!lpecllvamcnte, D. Carlos lñigo Ooros-
tiZl y D. Enrique Peduclti figucroa, que estAn declarados
aptos para el asccns.o y son los primcros de su clase para ~~
tenerlo, dcbiendo dIsfrutar en sus nuevos empleos la efectIVI-
dad de 12 de fcbrero último. \
De real orden lo di¡o. V. E. para IU conocimiento J de·
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid'
de marzo de 1918-
CIDYA'
Seftor Comandante general dol Real Cucrpo de Ouardiu
Alabarderos.
Seftor Interventor civil de Ouerra 'J Marina 'J del Protectora-
do en Marruecot.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglaDIent&r'¡a
de ascenSO' correspondiente al mes actual, que V. E.
remitt6 a este Ministerio en' 1. 11 del mismo, e1 !leo,
(q. D. g.) se ha servido C9Dceder el empleo s~­
rior inmediato e ingreso en ese Cuerpo, a los Jefes
y oficiales comprendidos en la siguiente relació., que
comienza con D. Julio Bragulat ,Pascual y termma
con D. Agustfn .Fa.lces Rigado. los cuales estin de-
deolaradlos aptos para el as~ y lI'OJl los mú antil'l<*
en . sus respectivos empleos; debiendo disfrutar ea
los que se les ooofiere, de la efectividad que a cada
UDO se asigna ea la cí!ad& relación. .
De real orden lo digo. V. E. patta su conocJmiente
1~ dwmú efectos. Dios guarde a V. El. ~lIchoa .....
Madrid 6 de manlQ de 1918. • , .
CuaYA:
Sefior DirectOr general de Carabineros.
Se1Iores CapitlDel generales de la primera, ~,
cuarta, sexta '1 oct&Ya r._el.
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Comaudante ••• Comandancia de Barcelona .•••. D. Julio Bragulat Pascual. •• Teniente coronel•••.•• 16 Cebro. 1918
Capitin .•••.•• Idem de Pontevedra •••••.••••• ~ orge Sena de la Concha •• Comandante •.• • ••• 16 Idem. 1918
l ..... teniente .••• Idem de Almerla •••••••••••••. ~ Domingo Arjonil1a Piñar.• Capitin •••.••.•••••• 3 ídem. 1918
Otro•••••.••.•• Colegios del Cuerpo .•••..•.•. ~ Juan Gómez LaCuente •••• Idem .•••••.•.••...• _ 16 Idem. 1918
Otro..•..•••••. Comandancia de Guipúzcoa ..... . t Angel Bello López....... ldem................ 21 {dem. 1918
Ot.ro••• ~ ••••••• Reg. Inc.a Extremadura, lS...... ~ Manuel Garcia SernayGar- .
da Serna ••••.•.•...•• Ingreso ••.•••••••••.• 6 marzo. 1918
2.e tente. CE, R.) Comandancia de Barcelona .•••• t Gregorio Miranda Barroso. Primer tente. (E. R.) •. 6 idem • 1918
Otro (id.) ...... Idem de Bilbao••••••••••••.•.• • Agultfn F'alces Rigado •••• Idem (id.) ......... _ 6 {dem.• 1915
Madrid 6 de marzo de 1918. , CIERVA
CircullV. Excmo. Sr.: Aprooando lo propuesto .por
el Director general de la 9uardia civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato a los jefes y <'ficiales de dicho Cuerpo
e ingreso en el mismo al olidal de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que oomienza cOll
D. AlfredoPefia Martín y qonc\U}'le co,n D. Gu-
mersindo Sánchez iRpdríguez, los cuales están d'e-
clarados aptos para el ascenso y son los más antiguo-.-
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confiere de la efectividad qué a cada une
se asigna en la citada relaci6n.
De real orlden lo diglO a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso




JCmpl.o. Deltillo o ..tulCl6n ac&ual NOKBRZ8 que .. l. eooa.re Dia Ke. A,6o
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T. coronel. ••••• Comandancia de Murcia.... .... O. Alfredo Peña MarUn •••.• '. Coronel.............. 28 febro. 1918
Comandante •••• P. M. Colegio Guardias Jóvenes•• • Adolfo Soneira Diego Ma-
drazo ••••••.••••••••• 1'. coronel.••..••.•.•• 28 idem. 1918
I.er teniente •••• Reg. de Infanterfa Afdca, 68...... ~ Jo~ SAnchez Pavón. • •••• Inltl'eso....... ; ...... 6 marzo. 1918
2.0 tente. (E.' R.). Comand.·de Cab.- del 21.° tercio. t Jo~ Jim~nez B1Azquez.•••• I.er teniente (E. Ro)••••• 6 ídem. 1918
Otro (íd.) ...... Comand.' de Vizcaya.. • . .• • .••• • Gumersindo Sánchez Re- '. •drf¡uez .••..••..•.•.•. Idem (íd.) ............ 6 idem. 1918
Madrfd 6 de marzo de 1918. ClaVA
OBRAS DE TEXTO-
CUERPO AUXILIAR DE QFICINAS MlpTARES
del
'CID""
Seftor Capit~ general de la séptim,a región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente
que elliste vacante en el Cuerpo auxiliar de ü,ficinas
militare~, el Rey (q. D. g.) se 1Ia servido aonceder,
el ingreso en dicho Cuerpo como escribiente de se-
gunda clase al brigada del regimiento de Infantería
Toledo núm. 35, D. Antonio Dominguez Mélldez, por
ser el má.:i antiguo de la escala de aspirantes al refe-
rido ingreso. debiendo disfrutar en el empleo :¡ue
se le confiere la efectividad de esta fec~ y causar
baja por fin del oorriente mes en tel cuerpo a que
pertenece, con arreglo a 'lo dispuesto en el art. 40 ftel
reglamento del menc~ado Cuerpo 'de Oficinas mi-
litares. (' '
De real orlden lo dig'O a V. E'. paRl su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 6 de marz.o de 1918.
CONCURSOS
Circlt!(V. Excmo. Sr.: ·Para proveer, con arreglo
a \o que preceptua el real decreto de 1. 11 de junio
de '91 1, una vacante de médico primero, ayudante
de profes,or, en comisi6n. en la Academia médico-
militar, el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en el término de 20 dias, a partir de est,a
fecha. tenga lugar el correspondiente concurso, con
obj_ ele desempeliar las suplencias de las asigna-
turas :' .p.iquiatrfa y Medicina legal militar. Los que
deseen tomar parte en el referido COncurso deben
promover sus i}lstancias. acompañadas de la hoja de
servicios y de hechos y demis documentos justifica-
tiWlS ele su aptitud, que serán dirigidas directamente
a este Ministerio por los primeros jefes de los Cuer-
pos o dependencias, como prc;viene la real orden cir-
cular de r2 de marzo de [9 [2 (D. O. núm. 59); te-
niendo presente que el designado se ha de sujetar a
lo prevenicSo en el artículo 98 del real decreto dé
2 de noviembre de 1904 (C. L. nÍlm. 205).
De real orlden 10 digo a V. E'. paI'e. 'l:c. conoclh(iento
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos a'fios.
Madrid 5 de mano de 1918.
CIERVA
Se60r.•.
CiTCIlÚIr... Excmo. Sr.: Terminaoo el plazo de ad-
misi6n de obras de «Zootecnia general y especi,al de
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~ los Equidos" , para el concurso anunciado Por realí~." orden de 7 de agosto de 19 16 (D. 0.. núm. (76 ),y no habiéndose presentado ninguna con las condiciones~xigidas, el .Rey (q. D. g.) se ha servido declararlodesierto, y disponer se anuncie otro nuevo, COCl su-jeción a las mismas prescripciones y 'Programa anexos
a la citada f>OOerana disposición. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., que las obras que se presenten
a este nuevO concurso sean entregadas en la Sección
de Instrucci.6n, reclutamiento y Cuerpos diversos de
este Ministerio. en la. forma que previene el ar-
tículo 12 de la 'ceal orden circular de 27 de abril
de 1911 (e. L. núm. 8;), antes 'del 1.0 de marzo
de 1919, en que expirará el plazo 'de admisión.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso




PASES la OTBAtS AlUlA,8
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
primeros tenientes de Infantería que se exprésan en
la siguiente relación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que sean eliminados de la escala de
aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orlden lo digo a V. E. paN su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 5 de marzo de 191 8.
CIERVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del Ejército de Espada en
Africa y Capitán general de la primera reg~n.
R~laclóll q/U se cJtlJ
interesado cumplió la edad sexagenaria dentro del
mismo a1\o en que élte fué alistado, cirCWlltancia
que, en virtud de lo prevenido en el articulo 90 del
reglamento para la aplicación de la citada ley pudo
exP'?~c:J' como _causa de excepción en el acto' de la
claSIficaCIón, sID que, para tal motivo tenga el ca-
rácter de SoObrevenida la que ahora al~ga, por decla-
rarlo as! cl caso tercero del articulo 99 del regla-
mento expresado, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo aoordado por la Comisión tnixt,a 'de reclutamiento
de la provincia de Q,rense, se ha servido desestíniar
la excepci.6n de referencia, por no estar coniprcndida
en los preceptos del. arto 93 de la mencionada ley.
De real oliden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demó1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de marzo de '918.
CIDlVA
Señor Capitó1n general de la octava región.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. ,cursó
~ este Ministerio en 1I del mes próximo pasado,
mstrul~o aon motivo de haber alegado, como 50-
brevemda después del ingreso en caja, el soldado Ra-~ón C~drat Aixent, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso primero dcl ar-
tlcuI,o 89 de la ley .de reclutamiento; 'Y resultando
que el Jrermauo del mteresado llamado Jaime causa
de la. exqepdón, faIlec~ el dla 3 de junio 'último,
y debIó ser aregada ante la Comisión mixta de la
provincia de Urida, el .Rey (q. D. ,.), de acuerdo
con lo propuesto por dicha corporación, se ha ser-
VIdo desestunar la excepción de referencia por' no
estar c.amp~endida en los preceptos del a;t!culo 93
de la. menct.onada ley.
De real orden lo, ~igo a V. E. par¡¡ su conocimiento
y de":lás efectos. DIOS guarde a. V. E. muchos aftas.
Madnd 5 de marzo de·1918.
Cn:.ItVA
ScftOr Capitán general de la primera región.
Señores Director general de Carabineros e Intcr-
ventor civil de Guerra y Marina y tic1 Protecto-
rado 'en Marrueoos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 5Olicitado por el
primer teniente de. Infanleria, en pr.;1cti~as en la Sec-
ción de IntervencIón de este Ministerio, D, Carlos
Pezzi Luque, el Rey (q. D.g.) 'ha tenido a bien dis-
poner que sea eliminado de la esc;ala de aspirantes a
ingreso en el Cuerpo de Carabineros. .
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso





'Ca,doe iPezzi L'uque, en pr.icticas en la sección de
Intervención dc este Ministerio.
Antonio Alcubilla ,Pérez, del regimiento San Fer-
nando número 1 l.
César ,Pardal Sánchez. del regimiento¡ de Infan-
tería Ceuta. bo.
Je.ús Querejeta Pavón, del grupo de Fuerza. re-
gulares indlgenas dc Larache, 4.
Madrid S de marzo de 1918.-Clerva.
CIERVA
Sedar Capitán general de la cuarta región.
Excmo..S~.: .Visto el expediente que V. E. cursi!
~ este MlOllteno en 14 del mes próximo pasado,
IOst.ruldo con motivo. de haoer alegado, como sobre.
vemda despul!s del ingreso en r.aja. el lold'ado Jo5é
Gómez ,Ferrciro. la elCcepción del servicio militar ac-
tivo, comprendida en el caso .egundo del artlcuJo 89
de la. ley de reclutamineto; y resultando .que el
padre del interesado falJ~dó en 28 de junio último
y la. ~l[cepc~n alegadA debió ser propuesta ante I~
Conllsión mixta die reclutamiento de la provincia de
Lugo, el .Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por dicha corporaci.ón, se ha servido des~sti­
mar ~a el[cepci.6n die referencia. por no estar com-
p!endlda en 105 preceptos del articulo 93 de la men-
CIonada ley.
De real oroen Jo ~igo a V. E. par" su conocimient9
y de":lás efectos. DI()6 guarde a V. E. muchOs aftoso
Madrtd 5 de marzo de 1918.
CII'.RVA
Señor Capitán general de la octava región.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a. este Ministerio en 16 del mes próximo pasado,
instrufdo qoa motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el sadado
··José IFiJua. Novoa, la éxcepci6n del servicio en filas,
comprendida en el caSoO primero del articulo 89 de
la. ley de reclutamiento; resaltando que el padre del
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Excmo.. ~r. : . Visto el expediente que V. E. cursó
a este MmlSter~ en 7 del mes próximo pasado, ins-
t~ul~ con motIvo. de haber alegado, como sobrev~­
R1da despu~s del mgreso en caja, el soldado Maxi-
miano LorelUo Miguel. l. excepciÓn del servicio en
filas, comprendida en el caso pr'Fero del .articulo 89
de .la ley. de reclutamien~; y resultando del ci-
tado expechente que un hermano del inte~sado CCIIl-
trajo matrimonio con posterioridad al 1.11 de enero
del afio en que ~st~ fué alistado, circunstancia que-
no produce causa de excepcióD de fuerza maycu, en
7de~de1911 D.O.da. 53
CIUVA
Seftor Capitán general de la primera regi6n. ~
.irhi..e 10 pre.enido en el articulo 99 del regla-
BIen" para la apJicaci60 de la ley expresada, el
Key Iq. D. g.), de oooformidad con lo acordado
,.r la ComisiÓD mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Soria, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia.
De real orden lo digo a V. E'. par,a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid S de marzo de 1918. -
CII'JlVA
Sea-r Capid.n general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur96
a este Ministerio en 31 de enero úJtimo, instruido
c9n IDOtivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pu~ del ingreso en caja, el soldado Antonio .Rius
Mllfl~, la excefción del servicio militar activo, com-
prendida en e caso primero del arto 89 de la ley
de reclutamiento; y resultando que la Comisión mixta
de Tarragona, en sesión de 27 de julio (¡ltimo, la de-
claró soldado, acuerdo que se notificó al interesado,
sia que dentro del pla;¡;o legal 'sirviera reclamación
allUJla; aonsiderando que en el citado expedimk
00 aparece causa de fuerza mayor y se acredita en
el mismo que un hermano del recurrente naci6 al
15 df' enero de 1899, y, por lo tanto, en la act~li­
dad es mayor de 19 afias, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por dicha corporación, se
ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no esta! comprendida en los preceptos del articulo 93
d~ 1.. ~ncionada ley.
De real orden lo digp a V:. E. par¡l su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid S de marzo de 1918.
-<:RaVA
SdlerCapitin gene~1 de la cuarla región.
-
ExalO. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio en :!~ de
ener. 'himo, instruido con motivo de haber alegado1
aamo sobrevenida ~spu~s del IngrelO en caja, e.I
soldado del grupo de oFuerzas res-ulare. ntun. 3, Juan
Tello Jim~nez, la excepción del servicio en fila.,
c.omprendida en el caso primero del articulo 89 de
'" ley de reclutamiento; y resultando del ci~ado ex-
ptldience que un hermano del Interesado contrajo ma-
trimonio con posterioridad .1 1.11 de enero del afto
en llIue ~ste fu~ alistado, circunstancia que no pro-
duce causa de excepción de fuena mayor, en virtud
de .. prevenido en el artfculo 99 del reglamento
para la aplicaci6n de la ley expresada, el Rey (que
DiM cuarde), de conformidad con lo acordado 'por
la c.misi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Guadalajara, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia.
De real orden 10 digo a V. E'. par,¡l su conocÜJ)ientoL=' efectos. 'Dios guarde a V. E. mucho. aftas.
. ' 5 de marzo de 1918. .
. CmaVA
Sdor General en Jefle del Ej~icito de Espada en
Africa.
--
E u .... Sr.: Visto el expediente que el Co:nandante
~eneral de Ceuta cursó a este Ministerio en 31 de
enere 6!timo, instruido con motivo de haber aJe-
g&de, como sobrevenida despu~ del ingreso en caja,
el soldado del batallón de C:uadores Talavera !IÚ-
mere 1S, Juan Redondo Vicente, la excepci6n del
servid. que sellala el caso primero del art(culo 89
ele la ley de reclutamtento j y apareciendo comprobados
todos los requisitos que se exigen para poder dis-
frutar de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de
QeDlormidad con lo acordado por la Comisi6n mixta
• reclutamiento de la provincia de Salamanca, ~
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ha servido declarar exc~tu&do del .ervicio al in-
teresado, como comp~pd!do en el ca.o y artkul.
citados, y en el 93 de la referida ley, .in causar
baja en filas hasta que haya cumplido el tiempo de
servicio que como substituto contrajo voluntariamente.
De real orden lo digo a V. E. par¡a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.chos aAo••
Madrid 5 de marzO de 1918.
CIDlVA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Espalla ea
Africa. '
Excmo. Sr.: Vista la petición formulada por D. 'Ra-
fael ,Parras Barroso, vecino de Badajoz, en solicitud I
de que se autorice a su hijo Rabel para que' pueda
a.c.ogerse a los beneficios del capitulo XX ~e tia.
"igente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. 81.)
s~ ha servido desestimar dicha petici6n, con arreglo
a ID dispuesto en el arto 276 'de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. par1l su conocimiento
y delmis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aji~.
Madrid S de marzO de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por ion
Jaime Carreras Masa, vecino de Vilablareix, provin-
cia de Gerona, en solicitud de que se autorice a su
hijo Juan CarreraS Luberana, para que pueda &co-
gerse a los beneficios del capítulo XX de la vigente
ley die redutarniento, el .Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidlo desestimar dicha petición, con arreglo a lo 4lis-
puesto en el arto 276 de la citada ley.
De real oMen lo digo a Y. E. parla su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftoso
Madrid S de marzo de 1918.
CIDVA
Seftor Capitin general de la cuarta regi6n.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOr Babel
San Martín López, vecino de TafaUa, provincia d~
Navarra, en !!IIOhcitud de ¡que le autorice a IU hij~
Alejandro San Martln Otella, recluta del reempla;¡;o
de 19 t 7. para que pueda acogerse a los beneficios.:
del capitulo XX de la ley de :reclutamiento, el Rey,
(q. D. g.) se ha servidlo desestfmllr dicha peti<;.i.6n,
000 arreglo a lo dispuesto en el arto 276 de la citada
ley y por haber expirado el plazo que otorgaba la
real orden de 21 de julio de '1917 (D. O. n6m. 163).
De real orden lo dig.o a V. E. par',a su conocimiento
y dem:is efectos. DÍoOs guarde a V. E. mw:h06 aAos.
Madrid S de matzo de 1918.
CIDYA.
Seftor Capiún general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiM6-
a este Ministerio en 1 5 del mes próximo pasad.
promovida por el recluta del reemplazo de 1917. Aman~
do Andrls del Mazo, pertenw:iente a la ~ptima com-
pai'ila de tr~pas de ¡anidad Militar, en súplica de
que se le dispense de la presentaci6n dél certificado,
de instrucción militar, el Re')' (q. D. g.) se tia
servi.do desestimar la indicada petición, en virtud de
lo dispuesto en el arto 281 de 'la ley de reclutamiento.
De real o~en lo digo a V. E. pata su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. -E. muchos a60so.
Madrid S de mano de 1918. e
o_YA.
Seftor caphán general de la ~ptima regi6n.
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~ Excmo. Sr.: Visu Ja instanci.a q,ue V. E'. curs6'\ a este Ministerio ~n 11 del mes próxUDO puado, pro-.! movida por D. Joté .Rosell Jovmet. v«ino d~ 'Palau-~i tordera (Baredona). en solicitud de que se dis-
•• pense die la. presentación del certificado d~ aptitudr a. su hijo .Ricardo Rosell ,Jnfante, soldado deJ regi-
miento de Infanterfa Almansa l1úm. 18, Y que se le
otorguen Jos beneficios ~I arlo 267 de la ley de
reclutamiento a que sehabfa acogido, el ,Rey (que
DÍIOS guarde) se ha, servido desestimar la indicada
petición. en virtud ~ Jo dispuesto en el art. 281 de
la. referida ley. • .
De real ordeD lo digo a V. E. pa~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos aftas.
Madrid S de marzo de 1918.
~.II_.
Sedor Capitm generaJ de la cuarta región.
ExClDÍO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
reduu del reernplazp de 1913 Antonio J~ Salseny.
veciqo de esa. capital. calle de la Diputa.d60 núm. 401.
en SIOiicitud de que le sean devueltas laa 1.000 ~­
setas que depositó para reducir el tiempo de serVicio
en fiJas, y resultan~ que el interesado se incorporó
aon los mozos d'e su reemplazo a la cuarta Coman-
dancia de Artillerfa. en cuy.o cuerpo permaneció pres-
tando eJ servicio que le correspond1a. como acogido
a. las beneficios dlel art'. :z67 de la ley 'de reclutamiento,
hasta que. ~ 28 <le. septiembr~ de 191 SI fu~..de-
clarado in6td temporal ante el Tribunal m~dlco-mlhtar
de la. región, y en 10 de noviembre s.iguiente. la
Oomisión mixta. ide reclutamiento de Barcelona le de-
c1aroÓ exclulQo tempor.lmente del contingente; COll-
!liderando que 'el Ingreso de los tres plazos de la
CIlOU militar est'" verificado. dentro de la ~poca
seftaJada en el arto 443 del reglamento para .I!l apli-
qlCi6n de dicha ley, y antes de su nueva clasificaCión.
el .Rey (q. D. g.) sella serviciQ desestimar la indlQlu
r: ticl6n. en virtud: de lo dispuesto en el arto :a84 de& referida ley. '
De real odden kllltip a V. 'E'. pa4 su conocimientQ
1_ deJaú efectos. Die» guarde a V. E'. mucboe a40e.
Madrid , ele mano de 1911.
CruV4
SeftOr Capitin ¡eneral de la cuarta reglón.
- .- -- _..
8~UJQIWU08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por el ca-
pitm de la Gu.rdia Civil, eDIl deStino en la Sec-
ci6n de ajustes de Ultramar de dic~ C~rpo. don
Rafael Sancristóbal "Safaseta, eJ Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle e page a la 'situación de super-
numerario sin sueldo. en las cODdiciones CJ,ue deter-
mina el real dlecretp ide :z de agosto de 1889 (C. L. n6-
mero 362), debiendo quedar adscripto el citado of~ial
a. la Subinspección de las tropas de la primera re¡tJ60.
De real odden lo dip a V. E·.... IU cooocmuento
y fines CIOrrespondientts. Dios guarde a V. E. muchos
alas. Madrid S de mano de 1918.
SeftOr DirecllDr general. de la Guardia Civil.
SeAol'es CapitAn generaJ de la primera. región e 'In-
terventor civil de Guerra y Marina y é:lel Protecto-
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DiSPOsIcIONES
de .. sua.cre.... y Seccloaea de este MlaMaaio
y. de .. DCfeDiteacIft ceatn_
.CONCUiR.SQS
C/rCIlÚl{. Debiendeo cubrirse por eposici6n una pliUa.
de m6siep de primera, correspondiente a requinto. 'Y
cinoo de tercer.a, correspondientes a comet!a, saxoflón,
aJlID mi b. saxo6ón alto si b, ,trompa y bajo. que se ha-
llan vaQUltes m el :regimiento de lafanterfa La. Albuera
nÚJneJlO 26. cuya. plana mayor reside en Urida, de
orden del Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concuna. que se verificará. el
día lo'del pn6xim,o mes ~ abril. aJ que podrm con-
currir los individuos de la clase militar y civil qu'e,
lo d~seeD y reunan las condiciooes y circunstancias
pers.onaJes exigidas en las disposiciones vigentes;.
Las SI01icitu~s se dirigirán al Jefe deJ expresado
cuerpo, terminando su adorisisiÓll el dia 21 del mes.
actual. Madrid 6 de UJlarlO de 1918.
El lela 4. la e-t6ll,
MlffIIl VUl/
-CÚ'cdúv. Debiendo cubrirse por oposición siete, pla-
zas de m6siQOl de tercera, cortespondlentes a clarinete
si /J, sa3QOÍÓn .ml b, trompa. trombón. cornetl~ .bajo
y c¡Lja viva. que se }Rilan vacantes en el reglIluento
de Infantería Asia núm. SS. C~ plana DJaYllN' reside
en Gel}OC13., de orden del Excmo. Sef\or Ministro de la
Guerra se anuncia el !oportuno concurso, que se ve-
riñYLrá el d1a 10 del próxirllO mel de abril, al que
ppdr~n concurrir los individuos de la, clase milit,ar
y civil que lo~ Y' reunan Ja. cONhcloaes y clr-
cW1StanCI.. perl¡llnalel exlgicas en las diapcMicioDes
vigentel.
Las llOiicltudes le Wriginúl ál Jefe del expresado
cuerpp. terminando .u adml.isl6n el ciJa :a 1 del me.





De orden del Excmo. Sr. Ministro de l. Ouen., el relimle1l-
lo dc Infantcrfa San Qulntfn n6m. 47, deslll'a" un tOldado
que pesa'" contfnuar SU8 wrvfcios como~do,.m c:.....r
baja en el mismo, a l. Sec:d6n de expaiencill afecta a la ter-
cera Sec:d6n de 1. !leud. Central de Tiro del EJmito. de-
bielldo Incorporane con toda urtencia '1 trayendo consigo
tedll sus prendas mayores '1 menores; el equipo y el correaie.
pero alJI.mwnento alguno, con ,1 fin dc que substituya en di-
cha Seccióa al que del mencionado cuerpo h. pasado a la
plantilla de la ezprcsada tlcrcera Sección de la I!scaela de Tiro.




I!xcmos. Sdores Capitanes reuerala de la pñmera '1 cuarta
r~oaes, Intcadalte l('eIIera1 militar. iJlterftator civil de
OUcrra y Marina y del Protectorado al Marruecos '1 Oene-




vacante en d ftlinriC1lto mixto de Artillería de MeliDa lIBa
plaza de obrero bUtero de squada cta.e, ceatratado, dotada
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a>n d saeldo anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y dellÚS
~ue concede la legislad6n vigente, de orden dtl Excmo. Señor
Ministro de la Ouerra se anuad. a concurso, • fin de que
los que deseen ocuparla dirijan sus instancias. al Sr. Coronel
pricuer jde del expresado regimiento, en el t~rmino de veinte
dias a contar dude esta fecha, a las que acompañarán los
doanllentos que previene el articulo 20 del reglamento de
hasteros.probado por nal orden circular de 21 de noviem-
bre de 1906 (e. L. núm. 2(6), pudiendo tomar parte en dicho
c:oncurso los que tengan título de maestro sillero-guamicio-
.ere, faC11itado en los establecimientos de Artillería, según
dispone la real orden circular de 2 de septiembre de 1911
.e. L nim. 182).
MA*id i de marzo de 1918.
-
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Vacante en la Comandancia de Artillería de Laraclle una
plaza de obruo ajustador herrero-<:errajero de segunda clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vigente,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia
a concurso a fin de que Jos que dueen ocuparla dirijan sus
instancias al primer jefe de dicha Comandancia, en el t&mi-
no de 20 dlas • contar desde esta fecha, a las que acompaña-
rán los documentos que previene el articulo 5.° del reRlamea-
to de ajustadores aprobado por real orden de 1.- de abril de
1882 (c. L núm. 149).
Madrid 5 de marzo de 1918.
El ¡er. de 1& 8eoc1ólr
Luis de Saltlidg.
MADRID.-TALLJraU DEL DDOlJrro Da LA Gvoa4.
" 11
